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automotive industry in theearlydaysof theirdevelopment.Themost
important research question is as follows: did the clustering and
agglomerationoftheautomotive industry inthenorthernpartofKyushu
affecttheevolutionof these localcompaniessothattheycouldbecome
suppliers toautomotivecompanies fromthe1990sto the21stcentury,
whenmostof the first-tiersuppliers inKyushuareeitherbranchesor
subsidiaries of larger companies headquartered in the three largest
metropolitanareasinJapan?
In order to answer this question, the present author conducted
interviewswith thepresidentsof thecompaniesandcollectedvarious
documents, including thecompanies’homepages, andnewspaperand
businessmagazinearticles.Bothcompaniescouldcontact1sttiersuppliers
fortheautomotiveindustrywiththehelpoftheir localgovernments,and
bothcouldenhancetheir technologicalcapability throughtraining from
















of informationamong thecompanies, and it is effective for the local
companiestoobtainnewcustomers,irrespectiveofKeiretsurelationships.
Wecan interpret thiseffectasuntraded interdependency, theconcept
whichStorper (1998) introducedtoeconomicgeography.Nevertheless,
neithercompanywishestoconcentratetheirbusinessontheautomobile
industryalone.Instead,theirstrategyistodeveloptheirbusinessinother
marketsoutsidetheautomotivesector.
